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Tanto Elena Garro como Guillermo Schmidhubcr son autores dramaticos
mcxicanos que producen sus obras con devocion artistica y aliento portico. Las
piczas de Garro, las que se han publicado, se representaron en los escenarios de su
pals y en cl extranjcro. Y las de Schmidhubcr, despu6s de haber ganado varios
premios nacionales, encucntran gran acogida del piiblico estadounidense.
Felipe Angeles, la primera picza dc tres actos escrita por Garro fue publicada
s6olo en 1967 (Coatl) y en 1979 (UNAM). Hasta ese entonces ya sc conocian su Un
hogar solido y otras piezas en un acto (un total de scis) -quc la UNAM puso en
escena luego de su publicaci6n en 1958 en Xalapa-, y La senora en su balcon que
vio la luz en 1960. En 1983 salio otra edici6n de Un hogar solido que incluy6 scis
nucvas piezas, cinco de un acto y una de tres. A todo ese rcpertorio conocido,
debcmos agregar trespiezas incditas: Un corazon en un bote de basura, Parada San
Angel, conocida anteriormente como Parada empresa y Socrates y los gatos.
Por su lado, Schmidhubcr no cesa de escribir desde su incursi6n en el arte
dramitico en 1974 con La Catedral IIumana, publicada una d6cada mas tarde.
Entre sus piezas mas destacadas cabe mencionarse Felicidad instantdnea, (1983),
Cuarteto de mi gentedad (1985) y su uiltimo drama en tres actos, El dia que
Monalisa dejo de sonreir (1987).
Esta plitica dial6gica se realiz6 en Paris, el 16 de mayo de 1988 entre Elena
Garro, Guillermo Schmidhuber, Helena Paz y yo. Como cl asunto tcatral fue uno
de los puntos relevantes del encuentro, los comentarios de Garro sobre su
participaci6n en la lucha del campesinado de Guerrero, sobre su obra cuentistica
y novelista apareccran respectivamente en Alba de America y en Lyra.
GUILLERMO SCIHMIDHUBER: Yo tengo una pregunta. Yo traigo un
sucio que me va y me viene. La vez que to conoci alli algunos afios atris, ,te
acucrdas en casa de Juan Soriano?, ahi me contaste de una obra que se llama Parada
empresa y me dijiste por actos la obra. Y yo tcngo una idea muy clara de lo que
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me contaste. Entonces aquello me va y me viene y me regresa y me vuelve. Y
volvimos a platicar otra vez de ella. Y yo of el nombre, no lo apuntd porque sabia
que estibamos en una cena en ese momento. Lo comence a cambiar sin darme
cuenta. Y yo lc puse Destino providencia, i te acuerdas? Y te preguntd, oye Les
tu obra Destino providencia? y dijisle que a tu padre le gustaba mucho la palabra
providencia y que crefa en la providencia.
ELENA GARRO: No, era la Divina providencia. Ya la hice.
G.S: Pero Lqu6 es de esa obra? Era maravillosa.
E.G: Se la mand6 a un seior.
HELENA PAZ: La cambiaste toda.
E.G.: La tuve que cambiar porque mira, fijate tu, que yo tengo una desdicha,
yo no puedo escribir sino mis de lo que he visto, porque si me pongo a inventr
cosas que no he visto pues no se me ocurre inventar. Entonces, entre las cosas que
he visto hay mucho de Octavio Paz, pero 61 ya cree que siempre me refiero a 61.
Entonces aquf en la Parada empresa que le puseParada San Angel si podfa haber
acotaciones biogrificas ..., entonces la cambi6 anto que qued6 fea.
G.S.: Sf, me acucrdo del segundo acto en la estacidn de trenes o de tranvias,
eso es impresionante. A veces estoy en los tranvias y me digo, estoy en el escenario
dcl segundo acto de la obra de Elena.
E.G.: Sf, que cs muy cortito porque cs para que pase el tiempo.
G.S.: Pero los personajes que estin sentados cuando el joven lega a la
estaci6n, estn esperando un tren que no viene, hay el retraso. Entonces sec da
cuenta 61 que son los mucrtos suicidas que se han tirado al tren y que no pueden it
a ningdn lado porque ahf murieron. Entonces 61 esti entre el suicidio, pienso yo,
o partir, pero llega cl tren y el6 se sube y se va.
E.G.: No, 61 se ltira entre las ruedas.
G.S.: Pero qu6 es de la obra, a qui6n se la diste.
E.G.: La tiene jc6mo se Ilama?
H.P.: Jos6 Fernmindz Usain.
E.G.: El segundo acto termina cuando llega cl chico a la estaci6n y se queda
sentado ahi, en una banca y sube el sereno y le dice Lqu6 esti haciendo usted aquf?,
ya es muy noche. Espero el tren, dice el joven. El sereno le responde, ya pas6 cl
illimo y cl otro no pasa hasta un cuarto para las cinco. Viyase a su casa, ya no lo
quicro ver aqul, viyase. Le va a pasar algo, hay gente muy mala en la noche. Y
cl chico se queda ahi. Yen csoentra un military sepasea muy nervioso por cl and6n
del tren y le dice, t estis esperando cl tranvia pero s6lo es un cuarto para las nucve.
No, le dice cl chico, es mis tarde; yo traigo aquf el reloj. Y no ha pasado el tren.
iCaray! pucs siempre pasa, que es muy puntual. Yen eso al ratito entra a la estaci6n
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una senora. Sc polvea y exclama, cl tren jque barbaridad! son las 10 y minutos y
cl tren no llega.
LADY ROJAS-TREMPE: LY la.van a publicar?
G.S.: Me imagino que Usain la va a montar, porque 61 maneja la Sociedad de
Escritores de Mexico.
E.G.: Si, dijo que la iba a montar. Total, al final, hay un estruendo, muchas
luces y pasa cl estruendo. Sc ve como si la estacion estuviera destruida. Han pasado
cincuenta afios, asi. Y las vias estan rotas y crecen girasoles en las vias y cl
muchacho esta ahi y dice, me dejaron solo, hay girasoles, Lpor qu6, por qu6?, grita
al militar y a la scinora, pero 6stos no aparecen. En eso termina.
G.S.: Eso no estaba en la versi6n de aquella noche, pero es fabuloso.
E.G: Y asi termina. Lucgo cl tercer acto pasa en aquella casa de donde el joven
sali6. Estan todos los personajes ahi en la terraza, que esperan todavia que llegue
el chico. Porque el primer acto termina cuando este chico se ha fugado. Y cl viejo
dice, tiene que volver.
G.S.: El que se fuga cs cl hijo de la familia.
E.G.: No, es un hu6rfano que han recogido. Y termina en que lo cstin
esperando. Y en el segundo acto, lo siguen esperando, pero la casa estai toda
derruida y se estai cayendo todo. El jardin estl hecho una mugre. Llega el
muchacho y estain las rejas abiertas. Les vengo a avisar que maniana echan la
piqucta a la casa, que la van a derrumbar. Estin todos muertos. Y no se da cuenta.
G.S: Como en Un hogar solido.
L.R-T.: Si, el problema del tiempo y de la muerte, Lno?
G.S.: Pero que bueno que la terminaste de alguna mancra.
E.G.: Si, la tcrmin6.
G.S.: Comprendo ahora los cambios que has hecho. Son de una gran fucrza
escenica. Con el contexto anterior era diferente.
E.G.: Si porque cambie ...
G.S.: Cambiaste la presentaci6n de los personajes, que era lo que determinaba
cl otro conflicto. Para tomar el tren, que era circular, habia que pasar por muchas
estaciones, volver al mismo lugar y bajarse en una estaci6n que no reconocia la
persona. LVerdad? Y ve una casa y dice, yo he estado aqui, era lo que yo recuerdo.
Toca la pucrta y se abre y esta la conversaci6n del primer acto, el conflicto no se
habia terminado. A mi ese final ... Yo estaba comiendo embobado. Como este
scior maneja la Sogem, a lo mcjor esta en la biblioteca de la Sogem, ticne una
biblioteca muy buena de obras de autores mcxicanos, a lo mejor ahi puso la obra.
E.G.: A mi no me dijo nada.
G.S.: El es muy serio, Lcuindo se la mandaste?
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E.G.: Ya tiene como seis meses, iverdad? de que se la mand6. Pero yo crco
que no le gust6 ... Bueno, pero yo tengo otra obra que estaba leyendo el otro dia,
ya to he hablado de ella, Sdcrates y los gatos.
G.S.: Sidcl68.
E.G.: Pero no la puedo mandar porque esa si que es fucrtisima.
G.S.: Tal vez ahora si.
E.G.: No, no, no. No me atrevo a cortarla.
G.S: Algo biogrifico, jno? que to mataron a los gatos cuando el 68, esa es la
base.
E.G.: Pero es muy fucrte. A mi por habladora Lsabes? me ha ido muy mal.
G.S.: Yo podria estar horas aqui. Me pasa como aquello de la Biblia jse
acucrdan? Los personajes que diccn haremos dos tiendas y que se quicren quedar
eternamente. Y me Ilevo muchas cosas que me dejan como remanentes para
escribir que no tienen que ver con lo que platicamos, como que se remueve algo en
mi.
E.G.: Y te vuelves, Ld6nde estis?
G.S.: En Cincinatti, Ohio, en la Universidad, cerca de Chicago.
E.G.: Ohio es muy bonito Lverdad? ... Y entonces ya to quedas ahi.
G.S.: Pues ahi hay posibilidades de trabajo. Cuando llegu6, se hizo por
primera vez un premio de literatura en Miami, el premio Letras de Oro. Yo llegu6
inocentemente y es solamente para genie que escribe en castcllano en los Estados
Unidos, que estemos ahi viviendo o estudiando. Yo llev6 una obra que comenc6
a escribir aqui, cuando nos vimos la 61tima vez. Y aquf la comenc6 a escribir y me
gan6 el prcmio. Entonces, leguc con el premio a Espania y Salvat me publicd esa
obra. Eso me obliga a darle un poco mis de tiempo a Estados Unidos, a ver que
puedo hacer alli, a ver si hago la traducci6n de mis obras. Yo le trafa un librito,
mira, es el peniltimo publicado. (Se refiere a El dia que Monalisa dejd de sonreir).
E.G.: iCaray!, y Ad6nde lo publicaste, en Mexico o all?
G.S.: En Mexico. Esta es una editorial muy buena. Tu no conociste a Luis
Mario Schneider? Yo creo que 61 estaba todavia alli. Viene de Rutgers. Y 61 tiene
esta editorial y 61 me pdblic6. Me ha publicado ya tres obras.
L.R-T.: LY de que trata la pieza de Monalisa?
G.S.: Bueno, en realidad de Leonardo da Vinci. Yo me pregunto quidnes
recibiron la herencia de la libertad del Renacimiento. Todos los personajes que
rodean a Leonardo son pcquceios, todos son mediocres comparados con 61, pero
con una capacidad humana que nunca tuvo 61, porque 61 nunca sinti6, nunca logr6
vivir la vida con una mujer. Siempre vivi6 la vida, qucriendo ser genio pero a la
vez viviendo en el aislamiento, nunca logr6 haccr una rclaci6n humana. 0 era
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maestro o era seior, pero nunca fue marido, ni padre, ni amigo de nadie, nunca,
siempre estuvo solo. Pues es una obra un poco mala para Leonardo da Vinci, Lno?
siempre lo creemos un gran genio. Y yo hablo mal de 61, no en contra de 61.
Buscando y estudiando se encuentran cosas que nose han dicho tanto, estin escritas
todas, yo no las invent. La imagen popular es que fue un gran genio, pero para 61
mismo fue un hombre triste Lverdad? No fue un hombre feliz.
L.R-T.: Yo me pregunto si los genios son hombres felices.
H.P.: Yo creo que no.
L.R-T.: Me parece que estin al servicio de su obra, estin al servicio de la
humanidad y eso implica demasiados sacrificios. Si miramos a los artistas, en
general ...
G.S.: Quizis no lleguen a scr felices todos, everdad? hay que ver cada caso,
pero viven una vida muy intensa y Leonardo vivi6 una vida siempre recortada.
H.P.: Fue muy mistico, Lno?
G.S.: Es una de las mentiras. Fue un hombre que no crcia en Dios. Escribi6
55 libros, no public6 ninguno en su vida Lpor qu6? Me van a copiar. Escribia con
la mano izquierda, Lpor qu6? Todo al rev6s, para que no me vean. Era una
scnsaci6n de yo quicro saber para yo conocer cl mundo, pero lo conozco y me lo
guardo.
H.P.: Yo crco que si crefa en Dios, jah!.
G.S: No y no. Ahi esti en la obra en un momento. Yo invento muchas cosas
pero trato de usar al maximo las referencias.
L.R-T.: Has investigado mucho, al parecer.
G.S.: Si, uso lo que 61 mismo ha escrito sobre si mismo, sobre su casa, todo
csti basado en lo poquito que 61 dcj6.
L.R-T.: Ah, debe scr interesante como trabajo artistico y al mismo ticmpo
como vision historica, Lno?
G.S.: Leonardo anotaba cuinto gastd en telas ... yo utilizo toda esa
informaci6n. Pero, en cl fondo cran mis felices los dcmas. LPara qu6 scr genio, en
el ultimo de los casos, si no se es feliz? LQu6 es lo mis importante? Ese es cl gran
mensaje.
L.R-T.: LLa soledad le impidid scrlo?
G.S.: Un poquito, es una obra muy pol6mica, estAi reci6n publicada.
L.R-T.: Ah! LLa has traido para el Encuentro Internacional sobre Teatro
Latinoamericano de Hoy?
G.S.: Si, y acaba de ser traducida al ingl6s.
L.R-T.: Yo quria decirlcs que durante mi estancia en M6xico, en 1986, pude
darme cuenta de que ciertas piezas de Elena, que fueron escritas en la d6cada del
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cincuenta, siguen atrayendo al publico. Creo que tu, Elena, Cocas problemas
vigentes con un simbolismo mexicano universal.
E.G.: 1Ah, si! en teatro me ponen.
H.P.: jQuc obras?
L.R-T.: Pusicron Un hogar solido, Los perros y El rastro. Son las tres que yo
pude vcr.
